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Когнитивный, развивающий, иллюстративный потенциал трехмерной компьютерной графики актуали-
зуют обучение будущих педагогов ее технологиям. Будущий учитель информатики должен уметь разрабаты-
вать трехмерные модели, анимации изучаемых объектов (явлений и процессов) по информатике, физике, ма-
тематике и другим учебным дисциплинам, создавать электронные образовательные ресурсы с трехмерными 
иллюстрациями, применять дополненную реальность и 3D-печать в профессиональной деятельности.
В статье рассмотрены особенности обучения трехмерному компьютерному моделированию и визуализа-
ции будущих учителей информатики, выявленные на основе анализа системы подготовки студентов, обучаю-
щихся по специальности 1–02 05 02 «Физика и информатика» в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка. Обозначены основные направления совершенствования процесса обуче-
ния трехмерной компьютерной графике будущих учителей информатики. В условиях быстрой смены средств 
и технологий трехмерной компьютерной графики возрастает значимость фундаментальности подготовки 
педагогических  кадров. Предлагается  усилить математическую  составляющую учебной дисциплины «Ком-
пьютерная графика и мультимедиа». Вопросы по трехмерному компьютерному моделированию и визуализа-
ции пройдут сквозной содержательной линией через содержание шести учебных дисциплин («Компьютерная 
графика и мультимедиа», «Вычислительные методы и компьютерное моделирование», «Технологии програм-
мирования  и  методы  алгоритмизации»,  «Основы  информационных технологии  в  образовании»,  «Методика 
преподавания информатики», «Архитектура и программное обеспечение вычислительных систем»). Тем са-
мым будет обеспечена системность в введении и изучении понятий, выборе форм и методов обучения, разра-
ботке  учебно-методического  обеспечения.  Для  реализации междисциплинарности  предлагается  выполнять 
практико-ориентированные  междисциплинарные  учебные  проекты  в  рамках  изучения  учебных  дисциплин 
трех предметных областей «Информатика», «Физика» и «Математика». Разработка методической системы 
междисциплинарного  обучения  позволит  обеспечить  формирование  готовности  преподавать  трехмерную 
графику на ступени общего среднего образования и реализовывать ее дидактические возможности при орга-
низации учебной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.
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плинарный подход, трехмерная графика, трехмерное компьютерное моделирование, трехмер-
ная компьютерная визуализация.
Введение 
В Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 
2030 года обозначена необходимость повыше­
ния качества образования [1]. Одним из путей 
решения данной задачи выступает интеграция 
современных информационно­коммуникаци­
онных технологий в «традиционную систему 
образования» [2]. В учебных заведениях обще­
го среднего образования учитель информатики 
является тем специалистом, который может 
увлечь, обучить и скоординировать деятельность 
учителей­предметников в этом направлении 
[3]. В связи с этим, подготовка педагогических 
кадров в сфере информатики, информационных 
технологий приобретает стратегически важное 
значение. 
На данном этапе развития информацион­
ного общества наблюдается повышенное вни­
мание к технологиям трехмерной графики, что 
обусловлено особенностями зрительного вос­
приятия человека трехмерных объектов. Как 
отмечает Р. Арнхейм зрительное восприятие 
является восприятием пространственным. «Ви­
зуальное понятие о предмете, обладающем не­
которым объемом, может быть представлено 
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только в трехмерной среде». [4]. В образова­
нии трехмерная графика способствует реше­
нию широкого спектра педагогических задач, 
что позволяет ее отнести к инструментам пе­
рехода от традиционной модели обучения 
к более прогрессивной, инновационной [5]. 
Следовательно, будущий учитель информати­
ки должен владеть инструментами и методами 
создания, обработки трехмерных изображе­
ний, что и обозначено в образовательном стан­
дарте высшего образования первой ступени по 
специальности 1­02 05 02 «Физика и информа­
тика» [6]. В трехмерной графике выделяют две 
подкатегории: трехмерное компьютерное мо­
делирование и трехмерную компьютерную ви­
зуализацию [7]. 
Цель данной статьи заключается в пред­
ставлении результатов исследования, в ходе 
которого проанализирован накопленный в пе­
дагогической науке опыт обучения трехмерно­
му компьютерному моделированию и визуали­
зации, выявлены особенности обучения трех­
мерному компьютерному моделированию 
и визуализации будущих учителей информати­
ки в БГПУ имени М. Танка, обозначены ос­
новные направления совершенствования про­
цесса обучения трехмерному компьютерному 
моделированию и визуализации будущих учи­
телей информатики. 
Основная часть
Обучение трехмерному компьютерному мо­
делированию будущих специалистов на высшей 
ступени образования исследовали: Т. В. Чер­
някова (педагогов профессионального обуче­
ния), В. В. Корешков (специалистов в области 
художественной деятельности), Л. Я. Нодель­
ман (учителей изобразительного искусства 
и черчения), Л. В. Иванникова (учителей тех­
нологии и предпринимательства), А. Ю. Лиха­
чев (учителей рисования и черчения), Н. А. Са­
блина (дизайнеров) и др. Методике обучению 
трехмерному компьютерному моделированию 
школьников посвящены научные работы 
B. B. Алек сандровой (дополнительное образо­
вание), О. А. Тарасовой (базовое и профиль­
ное среднего образование). Проблемы исполь­
зования трехмерного компьютерного модели­
рования изучали А. И. Сторожилов (обучение 
решению геометрических задач студентов ма­
шиностроительных специальностей), Н. В. Фе­
дотова (графическая подготовка студентов тех­
нического вуза), Ю. В. Тихомирова (обучение 
геометрии в 1–6 классах) и др. Разработке ме­
тодики формирования компетенции дидакти­
ческой компьютерной визуализации у будущих 
учителей информатики посвящена диссерта­
ционная работа И. В. Баландиной. Обучение 
трехмерному компьютерному моделированию 
и визуализации на ступени высшего образова­
ния учеными исследовано в рамках: учебной 
дисциплины «Компьютерная графика» (И. В. Ба­
ландина, В. В. Корешков), учебной дисциплины 
«Компьютерное 3D моделирование» (Н. А. Са­
блина), учебной дисциплины «Компьютерная 
графика и моделирование» (Т. В. Чернякова), 
учебного модуля «Компьютерная графика» 
(Л. В. Иванникова), спецкурса «3D Studio Max» 
(Л. Я. Нодельман), интегрированного курса 
по совместному использованию двухмерной, 
трехмерной и комбинированной компьютер­
ной графики (А. Ю. Лихачев), учебно­техно­
логических кластеров «Статическая графи­
ка» и «Динамическая графика» (И. В. Балан­
дина).
В научной литературе по теории и методике 
обучения информатике недостаточно отраже­
ны особенности обучения трехмерному ком­
пьютерному моделированию и визуализации 
студентов, обучающихся по специальности 
1­02 05 02 «Физика и информатика» (будущих 
учителей информатики) в БГПУ имени М. Тан­
ка: 1) содержательная разобщенность (вопро­
сы включены в четыре учебные дисциплины 
предметной области «Информатика»: «Ком­
пьютерная графика и мультимедиа», «Вычис­
лительные методы и компьютерное моделиро­
вание», «Технологии программирования и ме­
тоды алгоритмизации», «Основы информаци­
онных технологии в образовании»); 2) дли­
тельная временная протяженность (вышеука­
занные учебные дисциплины изучаются в пер­
вом, втором, третьем, пятом и шестом семе­
страх). Следует также отметить, что по данной 
специальности осуществляется подготовка пе­
дагогических кадров для общего среднего об­
разования, а ее сдвоенность позволяет будуще­
му специалисту работать как учителем инфор­
матики, так и учителем физики. Еще одна осо­
бенность заключается в том, что трехмерной 
компьютерной графике присущ быстрый темп 
смены средств и технологий, которые учитель 
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информатики должен освоить в достаточно 
сжатые сроки. В связи с этим, возрастает зна­
чимость фундаментальности подготовки пе­
дагогических кадров. Предлагается усилить 
математическую составляющую учебной дис­
циплины «Компьютерная графика и мульти­
медиа», добавив теоретический материал по 
методам и алгоритмам трехмерной графики 
[8].
Подготовка будущих специалистов осущест­
вляется на основе компетентностного подхода, 
направленная на формирование профессио­
нальной компетентности. Готовность к про­
фессиональной деятельности является одним 
из этапов ее становления [9]. Специфика пре­
подавания учебных дисциплин педагогам за­
ключается в том, что, необходимо не только 
раскрывать содержание определенной отрасли 
научного знания, но и деятельность по обуче­
нию этому знанию, закономерности осущест­
вления и принципы построения образователь­
ного процесса [10]. Таким образом, система 
подготовки будущего учителя информатики 
в педагогическом университете должна быть 
направлена на формирование готовности пре­
подавать информатику, в том числе трехмер­
ную компьютерную графику. На данный мо­
мент времени на ступени общего среднего об­
разования она изучается в рамках факультатив­
ного курса «Основы 3D­моделирования» (VIII–
XI классы). В связи с этим, предлагается до­
полнить содержание еще двух учебных дисци­
плин «Методика преподавания информатики» 
и «Архитектура и программное обеспечение 
вычислительных систем». Целесообразно вклю­
чить следующие вопросы для изучения: мето­
дика обучения трехмерной графике в рамках 
факультатива; сферы применения технологий 
трехмерного компьютерного моделирования 
в настоящее время и в будущем; профессии, 
связанные с технологиями трехмерной гра­
фики и учреждения образования Республики 
Беларусь, осуществляющие подготовку специа­
листов по данным профессиям («Методика пре­
подавания информатики»); аппаратное и прог­
раммное обеспечение трехмерного компьютер­
ного моделирования и визуализации («Архи­
тектура и программное обеспечение вычисли­
тельных систем»). 
И. В. Роберт указывает на то, что эффек­
тивность использования возможностей ин­
формационно­коммуникационных технологий 
в обу чении зависит от готовности педагога 
к применению этих возможностей в своей про­
фессиональной деятельности [11]. Таким об­
разом, профессиональная подготовка будуще­
го учителя информатики должна быть направ­
лена не только на формирование готовности 
преподавать, но и готовности реализовывать 
дидактические возможности трехмерной ком­
пьютерной графики в учебной и учебно­иссле­
довательской деятельности учащихся. Буду­
щий учитель информатики должен уметь раз­
рабатывать трехмерные модели и анимации 
разнообразных объектов (явлений и процес­
сов) по информатике, физике и другим учеб­
ным дисциплинам, создавать авторские элек­
тронные образовательные ресурсы с трехмер­
ными иллюстрациями, применять дополнен­
ную реальность и 3D­печать в образователь­
ной деятельности. 
Отличительной чертой компетентностного 
подхода является междисциплинарный, инте­
гративный характер образовательного резуль­
тата [12]. Компетентность специалиста форми­
руется в процессе изучения нескольких учеб­
ных дисциплин, каждая из которых представ­
ляет собой совокупность компетенций [13]. 
В формировании компетентности по трехмер­
ному компьютерному моделированию и визуа­
лизации необходимо определить «вклад» каж­
дой из шести учебных дисциплин «Компью­
терная графика и мультимедиа», «Вычисли­
тельные методы и компьютерное моделирова­
ние», «Технологии программирования и мето­
ды алгоритмизации», «Основы информацион­
ных технологии в образовании», «Методика 
преподавания информатики», «Архитектура 
и программное обеспечение вычислительных 
систем». Вопросы трехмерного компьютерно­
го моделирования и визуализации пройдут 
сквозной содержательной линией через выше­
указанные учебные дисциплины. Таким обра­
зом будет выдержана единая логика изучения 
понятий, выбора форм и методов обучения, 
разработки учебно­методического обеспече­
ния, что придаст системный и целостный ха­
рактер процессу обучения трехмерной ком­
пьютерной графике будущих учителей инфор­
матики. Сущность идеи, механизм реализации 
сквозной содержательной линии раскрыты 
в работах А. С. Захарова, А. А. Кузнецова, 
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М. В. Рыжовой и др. Ориентированность об­
разования на формирование компетенций как 
результатов обучения определяет целесообраз­
ность междисциплинарного обучения. Так, 
В. В. Гриншкун, Ы. И. Бидайбеков указывают 
на необходимость изучения учебных дисци­
плин не в отдельности и последовательно, а на 
основе междисциплинарного подхода, предва­
рительно выявив общие аспекты и характери­
стики в каждой из дисциплин единой системы 
подготовки [8]. Для реализации междисципли­
нарности в обучении трехмерному компьютер­
ному моделированию и визуализации предла­
гается предусмотреть выполнение практико­
ориентированных междисциплинарных учеб­
ных проектов в рамках учебных дисциплин 
трех предметных областей «Информатика», 
«Физика» и «Математика». 
Заключение 
На основе анализа существующей системы 
преподавания трехмерной графики, были вы­
явлены особенности обучения трехмерному 
компьютерному моделированию и визуализа­
ции будущих учителей информатики в БГПУ 
имени М. Танка, которые не в полной мере 
раскрыты в теории и методике обучения ин­
форматике. Что актуализирует разработку ме­
тодической системы междисциплинарного об­
учения трехмерному компьютерному модели­
рованию и визуализации будущих учителей 
информатики, которая позволит обеспечить 
фундаментальность подготовки, формирова­
ние готовности преподавать и применять буду­
щими учителями информатики трехмерное 
компьютерное моделирование и визуализацию 
в профессиональной деятельности. 
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FEATURES OF TRAINING 3D COMPUTER MODELING AND VISUALIZATION  
OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS
The cognitive, developing, illustrative potential of three-dimensional computer graphics actualizes the training of future 
teachers in its technologies. The future teacher of computer science should be able to develop three-dimensional models and 
animations of the studied objects (phenomena and processes) in computer science, physics, mathematics and other academic 
disciplines, create copyright electronic educational resources with  three-dimensional  illustrations, apply augmented reality 
and 3D printing in professional activities.
The article describes the features of teaching three-dimensional computer modeling and visualization of future informat-
ics teachers, identified on the basis of an analysis of the training system for students studying in specialty 1–02 05 02 Physics 
and Informatics at the Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University.
The main directions  for  improving  the  learning process of  three-dimensional  computer graphics of  future  informatics 
teachers are  indicated. Questions on three-dimensional computer modeling and visualization will pass  through the content 
line  through  the  content of  six academic disciplines  («Computer graphics and multimedia», «Computational methods and 
computer  modeling»,  «Programming  Technologies  and  Algorithmization Methods»,  «Information  Technologies  in  Educa-
tion», «Methods teaching informatics» and «Architecture and software of computer systems»). This will ensure consistency in 
the introduction and study of concepts, the choice of forms and methods of teaching, the development of teaching and method-
ical support. For the implementation of interdisciplinarity, it is proposed to carry out practice-oriented interdisciplinary edu-
cational projects in the framework of the study of academic disciplines in three subject areas «Computer Science», «Physics» 
and «Mathematics». The development of a methodical system of interdisciplinary education will ensure the formation of read-
iness to teach three-dimensional graphics at the stage of general secondary education and to realize its didactic possibilities 
in organizing educational and research activities of students.
Keywords: future  teacher  of  computer  science,  readiness  for  professional  activity,  interdisciplinary  approach,  three-
dimensional graphics, three-dimensional computer modeling, three-dimensional computer visualization.
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